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其中包括由对外直接投资 (简称 DF 丈) 支持的境外生产
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例如 Ed柑 ds 和





《国际商业评论 》 此前刊登过一篇分析在英国的澳大利亚子公司的文章 ( Edw a r d s 和
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的能力和个性特点 ( B ar r y 和 D o w l n g
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概念都会影响到计划和控制活动 ( K e l l e y
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考虑到近期对相关的领导概念的关注 (例如参见 S ar or s 和




































































合体验到挫折感 ( M e y e
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境与他们所预期的相似 ? 澳英管理者之间是否存在管理方式的差异 ? 如果存在
,
这些差异
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采访的两个问题探讨了选择投资英国的原因
。
















































































这些回答反映了 B uc k l e y 和
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而且正如 Mar sc hna
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(材16 ) ; “ 我们在那有不少私人关
系户
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这种导向似乎支持了比 u r en t 的研究结果 ( 1983 )
。
























































( # 1 ; # 6 ; 材7)
,
这也许支持了英国管理
者从战略的角度来看相对牢固地控制着管理职能这一观点 ( Rei d 和 Shc l eg el mi l hc
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见解和价值观时就会产生这种困惑 ( o b e
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被称作文化同盟国 ( Mo s s Kna t er
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这些 COE 的经历与 O
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《国际商业评论》 刊登的研究 ( Ed



















































































还应该包括入境技巧和人际技巧 ( Bi g el wo
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